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〈 編 集 後 記 〉
阪神大震災で被害を受け られた方々にお見舞いを申 し上げます。:豊中キャソパスの低温 セソター
では幸いに して全 く被害を受けず,地 震の当 日か らヘ リウムの液化をすることができま した。係の
人の努力 と防災基準のおかげだ と考 えられ ます。低温セソターだよりは低温を中心 とした話題 を集
めていますが,時 間の方は限ってお らず今回もピコ秒 から数万年 におよぶ広い範囲を対象に してい
ます。 ピコ秒の生成時間を持つ 自己束縛励起子は不安に怯える人間の姿に似ているような気が しま
した。地震の直前に危険を察知 して避難す る動物の話をよく聞 きましたが,ほ とんどの動物に地震
予知能力があり,大 多数の人間にはそれがあ りません。人間の場合危険を予知するとそれに過剰に
反応す るために予知能力が押 さえられてい るのではないで しょうか?自 己束縛 を脱 して早 く阪神問
の人々が明るさを取 り戻せることを願 っています。
(中田 博保)
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表紙説明lSio、高圧相 の一種であるコーサイ ト中のE'中心の構造モデル。常温におけ る電子 スピン共
鳴(ESR).スペク トルか ら予測 され る構造で、酸素の位置 として2種 類(1、II)が考えられ る。
